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El Corazón de Jesús y A n t e q u e r a 
Para Antequera, 
cristiana y piadosa, 
tiene especial signifi-
cación el culto al Co-
razón Sacratísimo de 
Jesús, a quien se con-
sagrara en memora-
ble fiesta celebrada 
el pasado, año. Tras 
la hermosa fiesta eu-
carística del Santísi-
mo Corpus Christi, 
de tan alta raigambre 
española, la Iglesia 
Católica consagra es-
tos días al culto litúr-
gico del Corazón Deí-
fico que irradia mirí-
ficos rayos de amor 
a la Humanidad, y el 
pueblo católico de Es-
paña, en la que Reina 
por su alta Voluntad, le dedica una 
fiesta particular que culmina en el 
primer viernes después de la Octava 
del Santísimo Sacramento. Esta es la 
Fiesta de las Fiestas. Vamos a cele-
brarla con la mayor solemnidad que 
podamosj Con mucho amor ,por lo 
mucho que nos ama Jesucristo, con 
mucha reparación por lo poco que le 
amamos. 
El viernes 20 del corriente, a las 
Ocho, habrá misa de Comunión gene-
ralísima para todos los amantes del 
Sagrado Corazón; general para todos 
jos indiferentes y tibios, para que se 
hagan finos amantes del Amor de 
jos Amores, del Sagrado Corazón. 
Durante el día velad al Santísimo 
^puesto, con los escapularios o me-
chas del Sagrado Corazón al pecho, 
Por la tarde, asistid a la brillantísi-
ma procesión cada uno con su distin-
tivo. 
Engalanemos las fachadas de día 
e iluminémoslas de noche; colguemos 
n^ ^ os balcones y ventanas las colga-
auras más hermosas, adornadas con 
^ágenes y flores. 
La víspera se iluminará la fachada 
> torre de San Sebastián, y la Banda 
qe música dará un concierto. 
E l día 20, a las 
ocho de la tarde, la 
Hermandad de Caba-
lleros Horquilleros, 
en unión del Aposto-
lado de la Oración, 
establecida en la pa-
rroquia de San Se-
bastián, sacará pro-
cesionalmente la nue-
va imagen del Sagra-
do Corazón de Jesús. 
La procesión es 
uno de los más her-
mosos actos del culto 
cristiano, y una de 
las mejores manifes-
taciones de fe. Nin-
guno de los que se 
precien de devotos 
del Sagrado Corazón 
de Jesús, puede con 
honor faltar a ella, sin graves moti 
vos, ni dejar de cooperar en la medi-
da de sus fuerzas a su esplendor y 
lucimiento. 
fil Sapdo [ofizós i i \ m 
Cristo, de España excelso Capitán, 
nos muestra cual bandera y cual blasón, 
abrasado en Amor su Corazón 
que surge en el Sagrario cual volcán. 
En banquete divino es santo Pan, 
en El nos besa y da su bendición 
y renueva la humana Redención 
atrayendo a las almas como imán, 
A España con su Amor ha distinguido, 
de la Patria Imperial 'El es la aurora, 
su Corazón ensena es que ha vencido 
de rejos la legión devastadora; 
¡pues a ese Cristo ayer tan perseguido 
por Rey Universal hoy se le adora! 
JOSÉ F.UIS UTRERA GUKRBÓS. 
Málaga, Junio de 1941. 
Condiciones tía Trabajo ígr jco la 
y salarios mínimos para la Campaña de 194Í. 
Una peseta. 
De venta en CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
Go» m\ \i\ 3iz se ceiró la 
wm fiel Cop 
Mañana espléndida y ya calurosa 
la de este jueves, «que reluce más 
que el sol » según la popular letrilla. 
No hay ya gayombas, ni toldos ni, 
mucho menos, altares en las esquinas 
del tránsito. Todo va quedando en el 
recuerdo de los que aun no somos 
viejos. Todo se modifica con el tieul-
po y de aquelbs fiestas del Corpus, 
que comenzaban la víspera con la 
velada de fuegos artificiales, e ilumi-
naciones caprichosas, y luego la pro-
cesión, en la que desfilaban la Patro-
na Santa Eufemia, a hombros de 
guardias municipales; la Pastora, 
San Isidro, el Corazón de Jesús y 
otras imágenes..,, sólo queda ahora 
el desfile de la procesión con el San-
tísimo en la valiosa Custodia de 
nuestra Colegiata, rodeada, eso sí, del 
mayor esplendor, en un acto solemne 
en sí, y lleno de majestad y respeto. 
Los balcones engalanados y la ani-
mación de las calles, son notas de-
alegría y brillantez en este día es-
plendoroso. En la plaza de San,Se-
bastián se congrega mucho público 
para ver salir la procesión, y también 
forman los cadetes y flechas con su 
banda de cornetas y tambores, y la 
Banda Municipal. 
Se inicia la comitiva con la Guar-
dia Civil a caballo y los guiones, 
mangas y ciriales de las parroquias. 
En dos filas iban alumbrando los jó-
venes de Acción Católica, llevando 
la bandera de la Juventud; los miem-
bros de la Hermandad Sacramental 
con su estandarte; Ordenes religio-
sas de Carmelitas, Trinitarios y Ca-
puchinos y el Colegio Seráfico de 
éstos y otras representaciones de 
Asociaciones piadosas, y los párro-
cos de San Pedro y San Miguel, don 
Clemente Blázquez y don Germán 
Segurado, respectivamente. 
Entre las filas marchaban un gru-
po de preciosos angelitos y numero-
sas niñas de primera Comunión con 
primorosas vestiduras y canastillas 
de flores. 
— RTfTca 1,1 — 
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La carroza de la Custodia iba diri-
gida por el beneficiado don Pedro 
Pozo Soria, y en sus ángulos mar-
chaban levestidos de casulla, el pá-
rroco de Santa María, R. P. Cirilo, 
carmelita; el R. P. Antonio, trinitario, 
y los capuchinos RR. PP. Tomás de 
E l Carpió y Andrés de Málaga. La 
Guardia Civil daba escolta a la 
Custodia 
Detrás iba el señor vicario, don 
Rafael Corrales Guerrero, de capa 
pluvial, llevando de diáconos a don 
Juan Ramos y al R. P. Jaime de Villa-
morisca, capuchino. Alumbrando iba 
numerosa representación oficial y en 
masa extraordinario número jíde se-
ñoras y señoritas, la mayoría perte-
necientes a Acción Católica, Juventud 
Femenina y otras asociaciones de 
esta ciudad. 
El Excmo. Ayuntamiento, precedi-
do de °maceros, iba presidido por el 
comandante militar, capitán de la 
Guardia Civil don José Morazo Mo-
razo; el alcalde, don Diego López 
Priego; el juez de Primera Instancia 
e Instrucción, don Francisco García 
Guerrero, el jefe local de Falange, 
den Luis Moreno Pareja-Obregón; el 
juez militar de la plaza, comandante 
don Manuel Hazañas González; y el 
juez municipal, don José León Sán-
chez-Garrido. Además iban los ges-
tores municipales don José Castilla 
Miranda, don Carlos Blázquez de 
Lora, don Gustavo Miranda Roldán 
y don Manuel Cuadra Blázquez; se-
cretario municipal, don, Rafael Pérez 
Ecija, e interventor, don Diego Sán-
chez de Mora Guerrero; secretario de 
la Alcaldía, don Antonio Arjona de 
la Rosa; jefe de la Guardia Municipal, 
don Juan de Dios Negrillo Contreras; 
jefle de Investigación y Vigilancia, 
don Victoriano Villa; notario, don 
Rafael Jiménez Vida; delegado sindi-
cal, don Juan Maclas Matas y de Ad-
ministración de F. E . T., don Ramón 
Sorzano. 
Cerraba marcha la centuria de ca-
detes y bandas de los flechas y la 
Municipal. 
Recorrido el itinerario de costum-
bre, una vez en la plaza de San Se-
bastián, el arcipreste bajó el Santísi-
mo de la Custodia y dió la bendición 
al pueblo. Seguidamente y bajo palio 
entró en el templo, llevando la Sa-
grada Forma hasta el altar mayor, 
donde nuevamente dió la bendición 
a los fieles y ocultó. 
A continuación se dijo una misa 
rezada por el beneficiado don Juan i 
Ramos. 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
Doi José Carma MM 
que falleció el día 15 de Junio de 1(A0, 
a los 34 años de edad, habiendo recibi-
do los Santos Sacramentos y la 
Bendición de S. 
L e c t u r a s La gran revista de j Arte y Literatura, que 
ha reanudado su publicación, inserta interc-
íf,n,c^5ovel',s y c ^ n t o s . - A 3.50 en CASA MUÑOZ. 
Su madre, hermanos, hermanos 
políticos, tíos, primos, sobrinos y 
demás familia, 
ruegan una oración oorsu alma y 
agradecerán a sus amigos y per-
sonaspiadosas asistan a l funeral 
que en su sufragio se celebrará el 
día Í6 del corriente, a las nueve y 
media, en la iglesia parroquial de 
San Pedro. 
l a s - S a s t r e 
La casa iniciadora de los CLUBS 
D E TRAJES celebró la pasada sema-
na, los sorteos correspondientes a los 
cuatro grupos que tiene funcionando, 
siendo agraciado en el primero don 
Manuel Ramos Vázquez, en el segun-
do don Francisco Velasco García, en 
el tercero don Antonio Alcalá Ortiz y 
en el cuarto don Antonio López 
Arroyo, con los números 84, 16, 43 y 
22, respectivamente. 
NO CONFUNDIRSE: 
C A S A B L A S - S A S T R E 
INFANTE. NÚM. 6. 
B A N D O 
Nuevas cart i l las de pan 
E l Alcalde Presidente de la Comisión 
Gestora de este Excelentísimo 
Ayuntamiento. 
Hago saber: Que agotándose la vi-
gencia de la actual cartilla de racio-
namiento de pan el día 30 de los co-
rrientes, debe proveerse este vecinda- , 
rio de la que ha de empezar a regir | 
el día 1.° de Julio próximo, a cuyos 
efectos se dictan las siguientes ins-
trucciones: 
it.* Desde el próximo día 10 en el 
Salón Japonés de este Excmo. Ayun-
tamiento, mediante el pago de CIN-
CUENTA céntimos y previa presen-
tación de la cartilla en uso, así como 
la de tienda, podrá retirarse la nueva 
a utilizar en primero de Julio. 
2.° Una vez la nueva'cartilla en , 
poder del usufructuario la presentan 
a la panadería de donde quiera pro. 
veerse, bien sea la misma donde i„ 
hace actualmente u otra cualquierj 
puesto que tiene absoluta libera 
para elegir su proveedor, 
3. ° La nueva cartilla quedará 4 
positada en poder del panadero quie. 
la sellará, procediendo a formular I 
laciones por orden alfabético de ap?. 
llidos dentro de cada categoría, segii» 
sea 1.a, 2.a o 3.a. Las conservará ej 
su poder así clasificadas hasta el ^ 
1.° de Julio que mediante entrega ije 
la que caduca facilitará la nuevag 
cada cliente, no haciéndolo nunca 
que por cualquier causa no sea pr{.| 
sentada aquélla. 
4. ° Considerando más que suü 
cíente el plazo del 10 al 28 que se se-
ñala., se advierte a todos que quie 
durante él no se provea de la nueva 
cartilla no podrá luego adquirirla | 
por tanto no será incluido en el rl 
cionamiento de pan hasta terminar 
el semestre y se confeccione la | 
guíente. 
5. ° Se da a todos la oportunidaí 
de corregir cualquier anomalía de \i 
cartillaen vigor y confeccionar la míe 
va sin falsedades y no se tomará niti 
guna medida contra los que lo efec-
túen. Pero también se advierte que a 
raíz de su puesta en vigor se llevará 
a cabo una rigurosa inspección f 
toda la que resulte con anomalías 
de ese género será retirada en el 
acto, sin perjuicio de dar cuenta a 
las Autoridades competentes parala 
máxima sanción. 
Igual inspección y procedimiento se 
seguirá con la cartilla de raciona-
miento de comestibles, por lo que 55 
concede igual plazo para rectifi-
caciones. 
6. °. Las cartillas colectivas ^ 
obreros agrícolas serán presentadas 
con declaración jurada del empresa-
rio y el número de obreros que habrá 
ocupados en su finca en 1.° de Julí" 
quedando obligados • notificar tof 
bajas que posteriormente se prod j^ 
can con motivo del cambio de faena* 
agrícolas. ,1 
Al objeto de que estas declaracioj 
nes juradas puedan ajustarse lo ntff 
posible a la realidad,deberán serpr^ 
sentadas del 24 al 28 del corrieP 
ambos inclusives, 
7. ° Los alcaldes pedáneos reda-
rán instrucciones para los &uu 
respectivos. J 
8. ° E l plazo señalado es imp^ 
rrogable. P 
Lo que se hace público para gel1 
ral conocimiento y más exacto cu 
plimiento. 
Antequera a 8 de Junio de 1941-
D I E G O LÓPEZ PRIEGO 
JÍ1 
Publ icaciones C i n e m a loitiíDtD Bationol de I m m u Media 
'Pedro E s p i M , de iDleQiiera «Titanes de la velocidad», < Noche embruja- i da*, «La pensión misteriosa», «61 hijo del | 
cuatrero», «Carta de presentación», «La can- , . , . , , 
dón del desierto^, «Camino de la felicidad^ y i E1 lunes ^ comente, examenes de In-
otros preciosos argumentos, a 075, en CASA , g r " 0 ' szgunda vuelta. 
MUÑOZ Infante 122 1 mismo día, exámenes de alumnos libres, 
' ' ; plan del 1903. 
• j El martes 17, ejercicios para matrícula de 
honor de los alumnos de ingreso. 
l EL CORREO DE LA EMPERATRIZ» 
Una buena película italiana es «El correo | 
de la EmperatrizB.sobresaliendo en ella el lujo, ! 
la emoción de la trama y la interpretación de 
Marta Abba, Luigt Carini y Mario Bernardi. 
El argumento de este films es parecido al de 
otras películas de este género, pero no por 
eso deja de[interesar al espectador. GOG. 
dr s e D a s i o 
O R Q U E S T A 
todos los jueves y sábados ,de 7 a 10 
Domingas: sección vermut, de 12 a 3 tarde. 
En e ! Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
El pasado miércoles ceU-bró su acos-
tumbrada sesión el Exctno. Ayuntamien-
to cajo la presidencia del señor alcalde, 
aon Diego López Priego, y ssisíencia 
de ios st-ñores Castilla Miranda, Herrera 
Rosales, Miranda Roídán, Blázquez ds 
Lora y Cuadra Blázquez, asistidos del 
secretario, señor P é r t z Ecija, y del inter-
ventor, señor Sánchez de Mora. 
Se aprobaron el acta de la sesión 
anterior y las cuentas de gastos. 
Se concede prór roga por un mes ai 
depositario interino don Juan Simón 
Guerrero, en la licencia que viene dis-
frutando. 
Se sanciona con multa de cinco días 
de s,u haber a un peón de limpieza y 
riegos por faltas cometidas en el ser-
vicio. 
Se concede licencia de un mes al 
funcionario administrativo don Manuel i 
Torres Zurita, a fin de que pueda con- i 
traer matrimonio. 
Se aprueba con carácter definitivo 
una transferencia de crédito y se fesuel-
ve escrito de la Agencia Ejecutiva en 
relación con acuerdo adoptado en 
sesión anterior sobre anulación de 
cuotas del , Reparto de Utilidades del 
año 1Q40 por duplicidad, giradas a José 
Moreno Campos. 
Se resolvieron otros asuntos de trá-
mite levantándose la Sfsión. 
José García Ortiz 
P R A C T I C A N T E 
: Pone en coi.ocimiento del público que se ha 
Wo^ 0- Pr2^ 53^ 0 a suspender sus servicios a 
C Hicilio, por lo que continuará prestándolos 
ENANTE TODOELDiAensuclinica: LUCENA, 31. 
lei«fono 194 
C o m p o s t u r a s de R e l o j e s 
D E TODAS C L A S E S 
Limpieza y r e p a r a c i ó n de M á q u i n a s 
de escribir, 
TRABAJO GARANTIZADO 
R a m ó n L ó p e z T o r r e s 
Merccillas, 17 A N T E Q U E R A 
C S C L. ! 3 M O 
I vuelta Ciclista a EspaR 
mañana llegan los corredores a Hníepera 
El día 12, en Madrid, frente a los Ministe-
rios, se dió la salida a los cuarenta corredores 
participantes en la I I I Vuelta Ciclista a Espa-
ña, que organiza la Jefatura Nacional de 
«Educación y Descanso». Dudábamos , desde 
lu.go—somos claros—íjue este ano se llevara 
a cabo tan importantisima prueba, pero una 
vez más, los españoles demostramos todo lo 
que somos capaces de hacer, dentro del nuevo 
Estado, y la gran empresa, la gran tarca que 
es la I I I Vuelta Ciclista a España , terminó en 
el papel y ha comenzado su realización en las 
duras carreteras españolas. 
Cuarenta corredores, cuarenta participan-
tes, no es mucho para una carrera de esta 
envergadura, pero con cuarenta, con treinta, 
como sea, la gran lucha está en marcha y no 
nos fijemos en la cantidad de correoores, sino 
en la calidad de los mismos: son los mejores 
de España con gran precisión seleccionados, 
y junto a destacados ases exíranjeros. 
Mañana, aproximadamente a la una del día 
—poco más poco o menos- l l ega rán los "rou-
tiers" a Antequera; en la calle Estepa, frente 
al Ayuntamiento, estará instalado el control 
de aprovisionamiento, y esperamos, que 
todo el pueblo de Antcquera reciba a los co-
rredores como lo que son, como soldados vic-
toriosos, que una vez más van en busca de la 
victoria, esta vez sobre sus "caballitos de ace-
ro". Vayamos todos a recibirlos y démosle la 
bien venida, ya que todo lo merecen. 
La organización tanto en nuestra ciudad 
como en Málaga y la provincia está a cargo 
de Educación y Descanso y d é l a Agrupación 
Ciclista Malagueña. 
Sanatorio de los Remedios 
p . Jiménez R e p a 
CIRUGIA GENERAL 
A R T E Y C O N F O R T 
J O S É M,a 6 A R C I A (Nombre registrado) 
A." García <• L U C E N A 
A G E N f E E N A N T E Q U E R A . " C R I S T Ó B A L Á V I L A M E f i E C I L L A S , 7 
üianuel G.a de la cámara 
[llolca Veterinaria 
C A L Z A D A , 39 :-: T E L É F O N O 320, 
A [N TE: QUE: RA 
toDióD w [ODSiitiiir la [omonidaH de 
Segantes del rio di la Villa 
En la noche del pasado martes, día 10 del 
actual, y presididos por el señor alcalde, don 
Diego López Priego, se reunieron en las Casas 
Consistoriales, los titulares de aprovecha-
mientos del río de la villa, asi industriales 
como agrícolas, con objeto de constituir la 
Comunidad de Regantes, conforme a las ins-
trucciones recibidas de la División Hidráulica 
del Sur de España. 
Abierta la sesión, fueron debatidos ciertos 
asuntos de interés y seguidamente fue elegida 
una comisión, con el encargo expreso de re-
dactar las bases fundamentales de la Comuni-
dad de Regantes, y de formular los proyectos 
de Ordenanzas y reglamentos. 
Dicha comisión quedó integrada por los si-
guientes vocales: por la presa del Nacimiento, 
don José García-Berdoy Carrera; por la Ace-
quia del Villar, don Fernando Moreno Ramí-
rez de Arellano; por la Acequia Gorda, don 
José Garzón y don Manuel Muñoz López, por 
la de Barrientos, don José Alamilla Ruiz y 
don Antonio Arjona de la Rosa; por Valdeala-
nes, don Rafael Molind y don Antonio Olme-
do; por la Acequia Alta, don Francisco Ríos 
Colorado y don Rafael del Pino Paché; por la 
presa de la Ciudad a fábrica Ovelar, don José 
Ruiz Ortega; por la de Puerta del Agua a Val-
dealanes, don Franeisco Carrillo Serra; por la 
de Pucría"de la Ciudad a Puerta del Agua, la 
empresa «Hymasa ' . 
Fueron designados presidente y secretario 
de la comisión, * respectivamente, don José 
García-Berdoy Carrera y don Antonio Arjona. 
RamUfl manzanares filio 
P E R I T O A G R Í C O L A 
D E L INSTITUTO N A C I O N A L AGRONÓMICO 
Levantamiento de planos. - Mediciones.. 
Construcciones rurales. - Particiones. 
Tasaciones, etc. 
INFANTE, 62 - TELÉFONO 123 
N O V E L A R O S A 
"Bajo el velo del anónimo", por H . Courhts-
Mahler. 
"Un marido a precio fijo", por Luisa María 
Linares. 
«Papaíto, piernas largas>, por Jean Webster. 
A 2'50 en CASA MUÑOZ, Infante, MI. 
M A D E R A S 
Pino rojo del país, Soria y gallego. 
Haya estufada.—Chopo de Gra-
nada y otras maderas.-—Chapas y 
chapones.—Vean clases y precios, 
en San Agustín, 33. ANTEQUERA 
BU san a e A N i t í Q u e B / i 
CiNaciaiasSiilisiiÉFailres 
Pré í tamos de nupcialidad 
ANUNCIO DE CONCURSO 
En cumplimiento de lo dispuesto en el De-
creto de 22 de Febrero y en la Orden Ministe-
r ial de 7 de Marzo último, la Caja Nacional 
de Subsidios Familiares, convoca concurso 
para la concesión de préstamos de nupciali-
dad entre trabajadores en la provincia de Má-
laga y Melilla que se propongan contraer ma-
trimonio dentro del mes de Agosto dt 1941, 
con arreglo a las siguientes bases: 
1. a Los préstamos que se entregarán a los 
trabajadores de ambos sexos que contraigan 
matrimonio en el referido mes serán: 
16 de 2.500 pesetas para solicitantes varones 
afiliados al Régimen de Subsidios Familiares. 
8 de 5.000 pesetas para solicitantes mujeres 
qüe se comprometan a renunciar a su ocupa-
ción laboral y a no tener otra igual o análoga 
en tanto que el esposo no se baile en situa-
ción de paro forzoso o incapacitado para él 
trabajo. 
Las cantidades excedentes de un grupo se 
dest inarán a incrementar los préstamos del 
otro grupo. 
2. a Los requisitos que se exigen para to-
mar parte en este concurso, son los siguientes: 
a) Que ambos contrayentes sean solteros. 
b) Que a la fecha de celebración del ma-
trimonio tengan menos de 30 años de edad los 
varones y de 25 las mujeres. 
c) Que el ingreso total por todos conceptos 
de ¡los futuros cónyuges sea inferior a 6.000 
pesetas. 
d) Que se propongan residir en esta pro-
vincia después de casados. 
3. a Las instancias se extenderán en los mo-
delos impresos que facilitarán las oficinas de 
Subsidios Familiares y las C. N . S. locales, y 
deberán presentarse en la Delegación Provin-
cial de la Caja Nacional, sita en la calle de 
A venida del Generalísimo, núm. 18, hasta el 
31 de Junio del corriente, antes de las trece 
horas. 
4. a En igualdad de circunstancias tendrán 
preferencia para obtener los préstamos: 
a) Las mujeres cuyo puesto de trabajo 
pueda ser ocupado por varones. 
b) Quienes tengan a su cargo padres sexa-
genarios. 
c) Los que amparen en su hogar a herma-
nos menores de edad o familiares hasta segun-
do grado que se hallen incapacitados para el 
trabajo. 
d) Los que perciban manor salario. 
5. a Estos préstamos no devengarán interés 
y su amortización se ha rá mediante entregas 
mensuales a la Caja Nacional,^de 25 o 50 pe-
setas, según la cuantía del préstamo coheedi-
do. Los préstamos disfrutarán de una bonifi-
cación del 25 por ciento del saldo pendiente 
por cada hijo nacido dentro del matrimonio, 
siempre que continúen vivos los anteriores. 
ó.a. El importe del préstamo deberá desti-
narse por los prestaiarios a la constitución 
del hogar familiar y al pago de los pactos del 
casamiento, conservando a disposición de la 
Caja Nacional la justificación de su inversión. 
Málaga, 1 de Junio de 1941. 
El Delegado Provincial, Pablo Espejo. 
T » R- o i 
OFICINA DE INFORMACIÓN 
Se facilitan amplias informaciones de los do-
cumentos y conocí.nientos necc^anos para 
toda clase de oposiciones. 
Para certificados penales, conducta, solicitu-
des, licencias de caza,, últimas voluntades, u 
otra clase de documentos, consúltenos. 
JOSÉ LÓPEZ T O R R E S 
Merec i í i s s^ 17 - Antequera 
HOPAS D E DESPACHO: de 3 a 5 y de 7 a 9 
m. mm DE e n 
Especialista en enfermedades de 
garganta, nariz y o í d o s . 
Consona: as n a I y de s a 5 tarde 
Infante D, Fernando, 152 
W 3110 ¡a a V A R I A S 
BODAS 
En la mañána del martes tuvo lugar en la 
iglesia de San Sebastián la boda de la señori ta 
María Teresa Talavera Robledo con el joven 
don José Miranda González. Les dió la bendi-
ción el señor vicario y fueron apadr ínados por 
el hermano del novio, don Francisco Javier y 
señora doña Trinidad Palomero', 
De testigos actuaron don Blas Herrero, don 
Baldomero García, don Salvador Miranda, 
don Carlos Lería, don Gabriel Talavera Ro-
bledo y don Jesús Talavera Gómez. 
La nueva pareja, ala que deseamos muchas 
felicidades, sal ió de viaje para Sevilla, Madrid 
y San Sebastián. 
EL BUEN GUSTO 
y la alta calidad reunidos en los selectos 
vinagres que venden en General Sanjurjo, 8 
fantes Diego Ponce). 
NATALICIO 
Ha dado a luz una niña, doña Margarita 
Atanet Somosierras, esposa de don Francisco 
Somosierras Romero. Enhorabuena. 
ENFERMO 
Se encuentra en cama por una grave afec-
ción que se manifestó el pasado domingo, el 
reputado ginecólogo don Isidro Montoro Na 
varro. Afortunadamente el enfermo mejora, de 
lo que nos alegramos. 
DE VIAJE 
Ha estado en ésta unos días nuestro estima-
do ^paisano don Santiago Téllez Lorigulllo, 
residente en Ronda. 
SALUDANDO AL NUEVO GOBERNADOR 
Ayer marcharon a Málaga para cumplimen-
tar ai nuevo gobernador y jefe provincial del 
í Movimiento, el alcalde de esta ciudad, seño. 
López Priego y el jefe local de F, E. T. señoí 
Moreno Pareja, 
¡ N O V I O S ! 
Visitrn la exposición de MUEBLES, 
Casa Rt DEL FINO.—Buen g u s t o . -
Lacena, 10 y 12,—Telefono 352. 
PRIMERAS COMUNIONES 
En la iglesia de San Sebastián la efectuaron 
él día 6 la niña Carmelita Ramos Rus; el día 8, 
el niño José Luis Alcalá Ansón, y e l l 2 , Tcresi-
ta Muñoz Fernández, También la recibió en 
San Miguel, el día 8, el niño Rafael Corbacho 
Ríos. 
En la parroquia de Ntra. Sra. de las Vir lu-
des, de Fuente-Piedra, han hacho su primera 
Comunión el día 12, las niñas Rosari.o 
Paniagi'a Cappa^Dorita Guerra Paniagua,"Do-
lores Carvajal Acuña y Dolores Doblas del 
Pino, 
También J a ha efectuado en Villanuevu de 
Algaidas la niña Lola Cabrera Otero. 
PÉRDIDA 
de un guante de señora , negro, el martes, des-
de Los Madri leños al Barato, Se gratificará 
entrega;.dolo en esta Redacción, 
CONFERENCIA RADIOFÓNICA 
El próximo miércoles y ante «1 micrófono 
de Radio Antequer-", dará una interesante con-
ferencia el R P, ^Bema'do Martínez Grande 
La disertación, que será a las diez de la 
noche, se titulará «Desfile de espectros y 
celuloide del placer.» 
EN CAPUCHINOS 
Hoy, domingo infraoctava del Corpus, cele-
bra la,'V. O.-T. de "Capuchinos su función 
mensual. Por la mañana, la misa de Comu-
nión, a las ocho y media. El ejercicio de la 
tarde, a las seis, con sermón a cargo del 
R. P. José M.a de Pozoblanco. Al final se ha rá 
la tradicional procesión con el Santísimo, por 
la explanada del convento. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO DE ASIS 
Eljdía 17 comenzará la novena de San An-
tonio de Padua, a las seis en punto de la tarde. 
Los días 21, 22, 23, 24 y 25, estará en esta 
iglesia ci Jubileo de las Cuarenta Horas. 
EL DECORADO DE U N HOGAR 
debe hacerse de co'oridos modernos y dura-
deros. Una casa especializada en esmaltes y 
barnices, la DrogueriaVda.de Federico Es-
teban; Infante, 33. 
DOS RECOMENDACIONES POSITIVAS 
El famoso vino Osborne y el estupendo tinto 
de Riela. Venta a granel en General Sanjurjo, 
8 (antes Diego Ponce). 
PRECIOSOS ESTUCHES 
papel de cartas fn tela rayadas; carteriílas pa-
pel y sobres; papel barba, sobres de oficio, de 
circulares y cosnerciales, varios precios; libre-
tas escolares; reglas, compases, gomas, lápi-
ces, plumas y portaplumas; cuadernos dibujo 
y lápices colores, etc. CASA MUÑOZ, Infan-
te, 122. 
P L U M A S ESTILOGRÁFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda 
clase de reparaciones. Merecilks, 72. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán Hoy abiertas las de señora viuda de 
Villodres y don Manuel Cabrera, 
• 'SE VENDE 
mostrador con vitrina de cristal. Razón en 
esta Redacción, 
cSEti^ PERDIDO ÜNNIÑO 
Desde la mañana de! jueves pasado se care-
ce de noticias de un niño llamado Ricardo Pan-
dilla Pérez, de once anos.que iba por leña a las 
laderas de Capuchinos, Su madre que vive en 
la caile Empedrada, lianete de Paché, partido 
de Santa Lucia, nos pide angustiada que pu-
bliquemos esta noticia, suplicando a las perso-
nas que puedan dar alguna razón de su hijo, 
den aviso en esta Redacción, 
El pequi ño es moreno, tiene ojos negros y 
una cicatdz en la sien derecha, pelo negro' 
estatura regular, regordete, vestía p.r!ntalón 
a listas y blusa de color y calzaba alpargatas 
de goma. 
COLECCIÓN! F U E Y O 
• Felipe Derblay», por Jorge Ohnet, 
«John, chauffeur ruso», por Max de Veuzit, 
«La cxp;-:triada> por M, De'ily. 
«lintre dos almas», por M , Delly, 
«Esclava o reina», por M . Delly. 
«La princesa Kali», por María Teresa Sesé. . 
• Isabel la de los cabellos de oro» por E-Marl'1! 
"Violeta", por Miss Bradlon. 
•'Un marido excepcional", por Max de Veuznl 
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Muestro deseo de dar siempre al lector 
una amplia información d<2 los encucn-
ej jugados en campo extraño por nues-
1 tr0 C. D. Antequerano, ha encontrado 
con frecuencia el obstáculo infranqueable 
^ la falta de espacio impuesta por la 
escasez de papel. Si siempre lo hemos 
lamentado, en esta ocasión mucho más 
porque habrán de quedar en el tintero 
ulia serie de consideraciones que nos 
sugiere el partido del pasado domingo 
erj Pueníe-Genil, bastante sabrosas 
para que queden inéditas. Pero no nos 
queda otro remedio, tenemos que l imi-
tarnos someramente a lo más destacable. 
Hace años la conducta del piíblico y 
jugadores genilenses no nos hubiese sor-
prendido gran cosa. Mas hoy que en el 
terreno deportivo la personalidad del 
árbitro goza del máximo prestigio y está 
garantida con el robustecimiento del 
principio de autoridad; hoy que en el 
ánimo dé las masas deportivas españolas 
se va filtrando y conculcando el respeto 
y consideración hacia el visitante, nos 
asombra el proceder a todas luces insen-
sato de aquéllos. El odio y el rencor día 
adía amasado y avivado por quien hasta 
hace poco tiempo ostentó la máxima 
representación del fútbol genilense se 
desbordó sobre todo cuanto olía a ante-
querano, para después, impotentes de 
ganar, pese a las agresiones y violencias, 
desviar aquel torrente de bajas pasiones 
hacia la persona del juez de la contienda 
que cumplidor de su deber se había hecho 
sordo a las coacciones de aquel despe-
chado público. 
Quienes astutamente movieron los 
hilos de esta trama olvidaron el buen 
comportamiento de nuestro público en el 
P^'ido jugado en nuestro campo contra 
'ios, único que debió servirle de pauta 
ara obrar con reciprocidad puesto que 
Antcquera deportivamente estaba repre-
•*ntada por los cientos de espectadores 
e aquel encuentro y no por los irrespon-
ables autores del incidente que sirvió de 
,ase para la propaganda antiante-
Werana. En estas circunstancias la nota 
1 aserta en los programas que oportuna-
I ente senos enviaron era un verdadero 
J ^casmo. 
1 e ^Cscte los primeros momentos nuestro 
I int 0 SUpo imPoner su clase dominando 
! victnSaiTlentc- Marcóse el tanto de la 
1 ^s0"3 y íueron muchas las posibilida-
ífra ?Uehubo dcaumentar cl tanteo, tal 
0n ia superioridad técnica de nuestro 
cha2 onto se dieron cuenta los «hin-
r,e J." genilcnses de que tenían el partido 
I cías ^ ^ue no era suPerar en 
I ^SD ^ 611 JueS0 a los visitantes, y su 
I sur e^s l ^vó entonces a concentrar 
to rpncor en el señor Fernández, supues-
I ¡os sP0nsablc de la derrota, mientras 
i jc lugadores, más convencidos aún 
Carad iniPotencia. se dedicaban ya des-
a^de a 'as vi0'enc'as V sucie-
^cu COnvirti«ndo la segunda parte del 
^níro en una verdadera batalla cam-
' Q u e j a b a n del arbitraje del señor 
Fernández y si él hubiese querido, moti-
vos sobrados tuvo para ello, el once 
local hubiese quedado reducido a la mi-
tad de sus efectivos; aunque el colegiado 
sevillano fué un héroe manteniéndose fiel 
a su criterio frente a aquel mareraágnum 
de injusticias e improperios, su heroici-
dad no podía llegar a tanto. Era pedirle 
demasiado. 
Luchando contra el desconcierto que 
últimamente se apoderó del árbitro, 
contra once jugadores dedicados 'a la 
caza del hombre y contra un público que 
había llegado a un grado de excitación 
poc^s veces visto, nuestro equipo se re-
plegó a una concienzuda defensiva para 
mantener la ventaja conseguida. Como 
leones supieron defender su puerta ante 
los ataques en tromba de los jugadores 
locales que sin reparar en medios a todo 
trance buscaban la igualada. Y si esa 
formidable labor de conjunto merece 
nuestros cálidos elogios, sean los mejo-
res para nuestro defensa Nemesio, prin-
cipal artífice de esa victoria con su 
magnífica actuación durante todo el 
partido y especialmente en el segundo 
tiempo ante el ataque local. Todo el equi-
po jugó bien, sobre todo con ardor y 
ganas de vencer; si hémos nombrado a 
Nemesio es porque su labor fué algo 
extraordinario. El mejor partido que le 
hemos visto. Y en el terreno y^ de los 
elogios no olvidemos a Bombiilar, que 
saliéndose de su misión y para salvar el 
crítico momento saltó al campo en cir-
cunstancias desfavorables cubriendo su 
puesto discretamente y compensando las 
deficiencias lógicas de su labor con su 
experiencia y buena voluntad. Nuestra 
felicitación para todos por un triunfo tan 
señalado y beneficioso, obtenido en cir-
cunstancias tan difíciles. 
Dije una vez que esta segunda vuelta, 
precisamente por las dificultades que 
para nosotros entrañaba, sería la demos-
tración de la clase de equipo que a fuerza 
de tantos sacrificios había conseguido 
tener Antequera. Los hechos vienen dán-
donos la razón y nosotros nos sentimos 
satisfechos de poderlo recordar después 
de tan notable triunfo. 
El C. D. Antequerano alineó a Valen-
cia; Nemesio y Bombiilar; Caco, Barran-
tes y Nicolás; Castillo, Benito, Sierras, 
González y Ubeda. 
Eleetromecánica, 1 
7 
Estamos de enhorabuena. Después de 
la victoria de Puente-Genil nuestros mu-
chachos consiguen otra en Córdoba, esta 
vez por un margen crecido que en reali-
dad responde al buen juego realizado. Y 
por si fuese poco y ya en las postrimerías 
del torneo, nuestro Club pasa a ocupar 
el puesto de honor en la clasificación 
seguido a dos puntos por el Sevilla. No 
podemos hacernos demasiadas ilusiones 
con tan halagüeña situación, porque 
sabemos que a nuestros seguidores les 
queda ya un camino fácil y a nosotros un 
camino espinoso, pero nadie nos priva de 
pensar que en tan buena postura no es 
tan difícil llegar a campeones si la suerte 
nos ayuda en los dos últimos encuentros 
• 
y nuestros muchachos repiten sus actua-
ciones últimas, sin contar con que aqué-
llos pueden encontar el tropiezo allí don-
de no lo esperan, que el fútbol a todo 
nos tiene acostumbrados. 
En Córdoba el éxito fué para nuestra 
delantera, no ya por los siete tantos mar-
cados, puesto que pudieron haber sido 
doce y en realidad no fueron fruto de 
prodigalidad en el chut, sino por el juego 
realizado. Nuestro quinteto atacante jugó 
cuanto quiso y mejor que nunca. Esc 
juego de encaje de bolillos que se ha 
llamado sevillano lo realizaron ayer 
nuestros jugadores como verdaderos 
maestros. La pelota pasaba de los borce-
guíes de uno a los del otro con rapidez 
y precisión sin que los contrarios llegasen 
a tocarlo; hasta en el juego por alto y de 
cabeza, a pesar de su menor estatura, se 
pasaron muy bien ligando preciosas j u -
gadas que el público, no muy numeroso, 
aplaudió con calor. Si en esa delantera 
hubiese un buen artillero, un buert chuta-
dor, el tanteo habría sido catastrófico, 
algo desconocido en este torneo. Sierras 
perdió dos ocasiones magníficas de mar-
car en las que era más difícil echar el 
balón fuera que introducirlo en la red. 
Castillo,obsesionado en no tirar a puerta, 
perdió otras tantas: varios balones con el 
portero ya batido se estrellaron en los 
postes y t ravesaño y en un sin fin de 
ocasiones ante la puerta cordobesa faltó 
sólo meter el pie para marcar nuevos 
tantos.Por otra parte el portero cordobés, 
bastante deficiente, se prestaba a encajar 
cuanto fuese preciso. 
A ese éxito contribuyó notablemente 
nuestra lín^a media. Dueña del terreno 
desde los primeros minutos, pudo dedi-
carse confiada a sostener y apoyar am-
pliamente a sus delanteros manteniendo 
así constante el asedio a la portería cor-
dobesa. Lo más deficiente del equipo, la 
defensa, tal vez porque jugando muy 
adelantada no podía fácilmente destruir 
las peligrosas arrancadas de los locales. 
A los diez minutos de juego González 
desde lejos tirá bombeado a la puerta y 
se apunta el primer tanto. Poco después 
el mismo jugador logra el segundo en 
aná logas circunstancias. Reaccionan los 
cordobeses y realizan un avance por su 
extremo izquierda seguido de centro que 
ei interior derecha convierte en tanto de 
un chut a media altura cruzado que Va-
lencia no puede detener a pesar de su 
estirada. Parece que se va a nivelar el 
juego, pero en seguida los nuestros vuel-
ven a la carga y prosiguen su dominio. 
Una falta fuera del área es sacada por 
Leiva magníficamente, convirtiéndola en 
el tercero. 
En la segunda parte se acentúa la 
superioridad antequerana y la Electro 
se entrega ya a sus rivales. Sierras mar-
ca el cuarto, quinto y sexto y el mismo 
jugador realiza una preciosa jugada per-
sonal ¡levándose el balón con la cabeza 
acosado por varios contrarios; el remate 
final sale fuera. El público aplaude entu-
siasmado a nuestro pequeño gran juga-
dor. El último tanto se produce cuando 
jugamos con nueve elementos, porque 
Ubeda se ha retirado lesionado y Caco 
ha sido expulsado por una entrada vio-
lenta. Se da el caso insólito de que el 
árbitro expulse a nuestro jugador y en 
cambio deje en el campo al cordobés que 
le ha agredido a patadas tomándose la 
justicia por su mano. La última parte de 
este segundo tiempo se caracteriza por el 
A L V E A R - Montilia 
Depósito en Antequera a cargo de M A N U E L D I A Z I N I G U E i 
L O S V I N O S 
M A S F I N O S 
*ia, 38 
juego agresivo y violento de los cordobe-
ses que el árbi t ro no sanciona. Hasta el 
público censura y protesta esta manera 
de proceder y la impasibilidad del árbi-
tro, que consiente y con ello estimula 
todas las suciedades de los cordobeses. 
Suerte que ¡queda ya poco para el final, 
que si no sería cosa de i r pensando si es 
conveniente tomar parte en torneos en 
los que los encuentros quedan a merced 
de arbitros incapaces y por añadidura 
llevan sobre sí ya el prejuicio de juzgar a 
equipos de su misma localidad, a los que 
quieras que no siempre hay que proteger. 
Si nuestro equipo salió del campo de la 
Electromecánica mermado sólo con la 
lesión de Ubeda y la expulsión provocada 
de Caco, hay que darse encima por satis-
fechos, porque tal como se desarrol ló 
aquéllo lo más natural es que sólo hubie-
sen salido indemnes cinco o seis de nues-
tros jugadores. Es la diferencia que exis-
te entre un equipo, bien situado y con 
pretensiones y otro que ronda la cola y 
no las tiene. A éste nada le importa lo 
que suceda y se entrega a todas las arbi-
trariedades; puede tranquilamente agre-
dir y provocar constantemente al contra-
rio. Aquél tiene que aguantarlo todo, 
ahogar su amor propio, olvidar que es 
hombre como el que le ofende, sufrir en 
su cuerpo las tarascadas y, en fin, acatar 
cen espíritu obediente que el árbi t ro se 
sienta benévolo con sus [paisanos. 
A pesar de la gran victoria nos sentíamos 
amargados y excépticos. Eso no es de-
porte, eso es... 
El C. D. Antequerano alineó a Valen-
cia; Nemesio y Caco; Nicolás, Barrantes 
y Leiva; Castillo, Benito, Sierras, Gonzá-
les y Ubeda. Destacaron Sierras y Gon-
zález. 
i " F a d f e r a c i é n Sur 
Resultado dír los encuentros celebra-
dos durante la semana: 
S D E / ¿ /A/ /O. -
Córdoba, 3-San Andrés, 1 
Olímpica, 6—Ecija, 0 
Loja, 0—Electromecánica, 1 
Puente-Genil, 0—C, D. Antequerano, 
Sevilla, 2—Linares, 0 
J 2 D E J U N I O : 
Olímpica, 4-Sevilla, 2 
Puente-Genil, 8—Córdoba, 1 
Electromecánica, 1—C. D. Antequerano, 
Ecija, 1—Loja, 0 
San Andrés, 2—Linares, 3 
Clínica i M a N a 
Avenida del General I/arela, 28 
(ANTES ALAMEDA) 
hispecto • Municipal Viiícrinarlo 
A N T E Q U E R A 
CL_ASI RiC/ACiórsi 
Goal 
J. G. E. P. F. C P . rlH 
D. Antequerano 1511 
Sevilla C. de F. 15 10 
Olímpica J. 14 9 
Linares D. 15 8 
Ecija Balompié 15 8 
San Andrés 15 8 
Puente-Genil B. 15 7 
Electromecánica 14 5 
Córdoba C. de F. 15 3 
Loja C. de F. 15 1 
4 3917 
5 4917 
5 59 21 
5 31 35 
6 32 30 
6 31 27 
8 34 40 
8 26 50 
2 10 20 51 











P/IRTIDO& P / \Rñ HOV 
S E G U N D A V U E L T A 
ECIJA-Puentp-Genil. 
Córdoba - O L I M P I C A . 
C. D. ANTEQUERANO-San Andrés . 
LINARES-Electromecánica. 
SEVILLA-Loja. 
Señalamos con mayúsculas los equipos 
que creemos quedarán hoy vencedores 
de sus rivales. La falta de espacio no nos 
permite comentar estos pronósticos. Sí 
queremos resaltar que el encuentro 
C. D. Antequerano-San Andrés es el más 
interesante y reñido de la jornada. 
La Reconquista de España , al alcance de 
los niños, por El Tebib Arrumi,—Ültimos 
números: 
N.0 20.—Del Tajo al: Manzanares. 
i» 21.—¡Casa de Campo! ¡Ciudad Univer-
. si taría. 
» 22.—En:Alava hubo un Villarreal. 
» 23.—Madrid, en d cepo (De las Rosas al 
cerro de ¡os Angeles). 
Tomos a 1 y 1,20, en Casa Muñoz, Infante, 122 
Cervecería C A S T I L L A 
CAFÉ, L I C O R E S , VINOS D E T O D A S 
C L A S E S , C E R V E Z A S A L G R I F O 
T e l é f o n o 3 3 3 ••• / a , IMXEQUEWA 
SERVICIOS UETERIHABIO 
DURANTE LA PASADA SEMANA 
MATADERO 
Se han sacrificado: 14 reses vacunas; 6 la-
nares; 6 cabríos, 7 cerdos y 6 aves. 
Decomisos: 4 pulmones, 3 hígados, 6 kilos 
de carne y cremación de una cabra 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 7,056 kilogra-
mos de pescado, 1.345 de almejas y mariscos. 
Decomisos: SO kilos de almejas y 27 de pes-
cado. 
VETERINARIO DE SERVICIO 
en la parada de sementales, don Carlos Soler 
Jiménez: en matanzas particulares, don Carlos 
Lcria Baxter. 
¡ y i B L I O G R A F i i 
. La Historia de San Michele», por Axel Mim 
the—30 ptas. 
«Ortografía práctica de la Lengua Española, 
por Luis Miranda Podadera.—8 ptas, 
«Evangelios para ios domingos y los días teS|j, 
vos^ por el P. Menéndez-Reigada 
de Tenerife.—6 ptas. 
«La misa y la vida interior», por Bernardo 
Vasconcelos, O. S. B.—4 ptas. 
«Futura grandeza de España, según notable} 
profecías>, por Enrique López Galuá, arej. 
preste-párroco de Ribadeo.—10 ptas. 
«Any es fantástica», (cuentos) por M. ' Pilj 
y Conchita de Valcárcel. —7 ptas. 
«Idioma» por J. Lillo y A. Prieto Rodríguez-
Obra aprobada por el Ministerio de Educa 
ción Nacional.—6 ptas. 
«El arte de criar gallinas», por Salvador Cas 
telló.—12 ptas. 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Ana y María Berrocal Albejano, AntoÉ 
González Corbacho, Juan Ruiz Torres, Isabel 
Cruzado Gálvez, Fulgencio Cazorla Real, Aa 
tonio Sánchez Corado, Carmen Somosiew 
Atanct, Julia Lara tRuiz, Antonio Gonzáls 
Jiménez, María Mart ín Morea. 
Varones, 5.—Hembras, 6. 
í 
D E F U N C I O N E S 
Francisco Pavón González, 57 años; Valví 
ñera Casco Luque, 24 años; Dolores DB 
García, 72 años; Concepción Alvarez Doná 
guez, 50 años ; Encarnación T ópez Alarcón, 
meses; Antonio Pérez Torres. 78 años; Anl; 
nio Hidalgo Muñoz, 51 años; José Jiménez Vi| 
ches, 34 anos; Joaquín González Luque, 2 
años; Joaquín Rodríguez Ruiz, 18 años;'Fr2f 
cisca Montenegro Morentc, 75 años; Anlf"* 
Mora Hidalgo, 72 años; José Romero SáncP 
73 años; José Cordón González, 53 años; p 
Ruiz Arroyo, 85 años; María Díaz Tor» 
33 años. « 
Varones, 10.—Hembras, 6. 
Total de nacimientos . . . • 
Total de defunciones . . . • 
Diferencia en contra de la vitalidad 
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Miguel Escobar Carrcgalo, con Ca^ 
Corbacho Gálvez.—Antonio Lara Cora 
con Francisca Corado Naranjo.— 
Lara Corado, con Teresa Corado Corad 
Esteban Reguei o Sarrias, con Antonia B 
tez Brenes.—Rafael Castilla Pérez, con^J 
r ro Gómez Carnero.—José Báez Po^njj 
con Rosario Mérida Muñoz.—Antonio y 
das Montilia, con Carmen Sánchez P^fy 
Jo é Miranda González, con María ^ 
Talavera Robledo. 
CONTRATOS DE ARRENDAMIEN^ 
de fincas rústicas, pliego de condiciones y' 
duplicada. 75 cernimos en Infante 122. 
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